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Fig・1
Fig・2
Fig・3
Fig．4
Fig・5
Fig・6
Fig・7
Fig・8
Figs・9－11
Fig・12
Figs．　13　and
Fig・15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Explanation　of　Fig聰res
Day　30f　KMT－114（HAT）．　Light　micrograph　of五brosarcoma．　HE－staining，×690．
Day　70f　KMT－114（H：AT）．　Lymphocyte　in丘1tration　is　dominant　in　the　tumor　tissues．
HE－staining，　X　690．
Day　150f　KMT－114（HAT）．　Decrease　of　tumor　cells三s　foUowed　by　the　developmen亡
of　granulation　tissues．　HE－staining，×690．
Day　30f　KMT－116（LAT）．　Electron　micrograph　of　the　tumor　tissue．　The　in丘1tration
of　Iymphocytes　is　scarce．　×2，000．
Day　70f　KMT－114（HAT）．　The　outstanding　in丘1tration　of　lymphocytes（L）into　the
tumor　tissues．（T＝tunlor　cell）is　shown．×5，000．
Day　l！of　KMT－49（HAT＞．　The　apPearance　o．f　a　blastoid－1ymphocyte．×5，000．
Day　150f　KMT－114（HAT）．　A　degenerated　tumor　ceIl（T）is　surrounded　by　several
small　lymphocytes（L）．×4，000．
Day　150f　KMT－114（HAT＞．　Various　organelles　originated　fro血destroyed　tumor　cells
are　shown　in　the　intercellular　space　between　tumQr　cells　and　a　lymphocyte．　×8，600．
　　　These　pictures　show　the且oating　lymphocytes　in　the　tumor　tissues．／Fig．9（day
70f　KMT－114，　x3，800）and　Fig．11（day　70f　KMT－114，　x4，400）．　The　shape　of　lym－
phocytes　looks　as　goldfishes　trailing　the　tails　such　as　microspikes．　Fig．10．（day　ll　of
KMT－114，×6，600）．　The　lymphocyte，　which　has　well　developed　villi　around　the　cell
surface，　looks　just且oating　near　the　tumor　cells．
Day　80f　D－84（HAT）．　Several　lymphocytes（L）closely　attached　to　a　tumor　ce11（T）are
shown．　The　lymphocytes　are　convexly　formed，　on　the　contrary，　the　tumor　cell　is
concavely　form．ed　in　the　complementary　relat．io耳．　×9，000．
　　 14　The　cytQplasmic　evaginations　of　lymphocytes　into　the　tumor　cells　are　shown．
／Fig．13（day　70f　KMT－114，×11，000）。　Fig．14（．day　15．of　K：MT－114，×17，000）．
Day　ll　of　KMT－114（HAT）．　A　Iong　and　narrow　cytoplasmic　exten．sion　of　a　lymphocyte
keeps　in　touch　with　the　tumor　ce．11．　surface．　x6，900。
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Fig・16
Fig．17
Fig・18
Figs．19－22
F三9s。23－25
Figs。26　and　27
Figs．28　and　29
Fig。30
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Day　l！of　KMT－114（HAT＞，　The　cell　membranes　of　a　lymp．hocyte　and　a　tumQr　cell
are　intricate　each　other，　and　are　recognized　as‘‘interdigitation”，　x10，000．
Day　70f　KMT－114（HAT＞．　The　cytoplasmic　protrusion　of　a　lymphocyte　into　a　tumor
cell　is　shown．　The　organelles　such　as　Golgi　apparatus，　mitochondria，　rough－ER　and
dense　bodies　are　involved　in　these　areas　of　lymphocy．tes．×8，500．
Day．15　Qf　KMT－114（HAT）．　The　phenomenon　of‘‘eエnperipolesis”is　shown．　A　small
Iyrnphocyte　is　surrounded　by　the　cytoplasm　of　a　tuτnor　cell．　×8，000．
　　　　Day　150f　KMT－114（HAT＞．　The　viIIous　cell　membranes　of　lymphocytes（L）are
often　in　c．ontact　with　tumor　cells（T）at　the　pointed　spot．s（arrows），　and　at　such　sites
the　distance　between　Iymphocytes　and　tumor　cells　is　as　nearly　as　10　nm（Figs．19－21＞，
but　sometimes　they　co．ntact　a　Iittle　more　widely（Fig．22）．　／Figs．19－2！．　x66，000．
Fig．22．×54，000．
　　　　Day　150f　KMT－114（HAT）．　The　phenQlnena　of　the“fusiQn”of　cell　membranes
between　lymphocytes（L＞and　tumor　cells（T）are　shown（arrows）．　A　part　Qf　Figure　2．3
was　enlarged　at　Figure　24．／Fig．23．×33，000．　Fig．24　x　61，000．　Fig．25．　x　66，000．
　　 　　　 　Macrophages（Mp）in丘ltrating　into　the　tumor　tissue　at　the　early　and　late
stages　are　shown．　A　macrophage　is．　in　contact　to　a　tumor　cell　at　Figure　26　and　in
contact　to　a　lymphocyte　at　Figure　27．／Fig．26．　Day　30f　KMT－49（HAT），×5，000．
Fig．27．　Day　150f　KMT－14（HAT），×5，000．
　　 　　　　 Plasma　cells　in丘1trati．ng　into　the　tumor　tissue　at　the　lat．e　s．tage　are　shown．
Aplasηaa　cell　with　enlarged　cisterna　of　erldoplasmic　reticululn　and　elongated　cyto－
plasm　is　shown　at　Figure　29．／Fig．28．　Day　ll　of　KMT－49（且AT），×5，300．　Fig．29．
Day　of　KMT－114（HAT＞．　X　5，000．
Day　70f　KMT－114（HAT）．　Mast　cells（M）are　observed　at　all　of　stages，　but　their
appearance　is　rare．×67600．
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